



Tujuan penelitian ialah untuk merancang web server dan database server dengan 
menggunakan load balancer, failover, dan database replication. Hal ini dibuat untuk 
dapat memberikan layanan yang dapat berjalan secara kontinu untuk PT. Indonesia 
News Center yang berjalan dalam bidang berita online. Adapun metode penelitian yang 
digunakan adalah dengan melakukan survei ke perusahaan, studi pustaka dengan 
mencari artikel maupun jurnal yang berkaitan dengan perancangan, wawancara 
dengan manager IT, dan melakukan perancangan berdasarkan hasil survei dan studi 
pustaka yang dilakukan, lalu melakukan uji coba guna mengetahui apakah perancangan 
yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Hasil yang dicapai adalah dengan 
menggunakan load balancer beban permintaan dari klien merata ke semua server, 
dengan teknik failover maka bila load balancer utama mengalami masalah maka tugas 
failover untuk mengalihkannya ke load balancer cadangan, dan dengan teknik database 
replication dimana setiap perubahan isi pada salah satu database akan berpengaruh 
pada semua database. Simpulan yang diperoleh dari perancangan ini adalah dapat 
meningkatkan nilai ketersediaan dari server yang akan dibangun. 
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